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Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting. Seiring 
meningkatnya populasi penduduk maka keperluan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci pakaian, mandi cuci kakus (MCK) 
dan lain sebagainya juga meningkat. Hal ini tidak diimbangi oleh kesadaran 
masyarakat untuk melakukan penghematan air. Salah satu cara untuk melakukan 
penghematan air yaitu dengan memonitoring volume air yang dikonsumsi. PDAM 
merupakan perusahaan daerah yang memberikan jasa penyediaan air kepada 
seluruh penduduk masyarakat Indonesia yang membutuhkan.  
Maka dengan adanya persoalan tersebut dibuatlah sistem monitoring 
ketersediaan volume air. Dengan merancang sebuah prototype untuk  memantau 
ketersediaan volume air pada tangki PDAM. Nodemcu devkit sebagai 
mikrokontroler/pemroses dan smartphone (Android) untuk informasi ketersediaan 
volume air dan history data pengguaan air dari waktu ke waktu yang akan 
ditampilkan pada aplikasi smartphone .  
Hasil yang dicapai adalah prototype sistem monitoring volume tangki air 
menggunakan teknologi IoT dan smartphone yang memberikan informasi 
mengenai ketersediaan volume air yang dapat ditampilkan pada aplikasi android. 
Informasi yang ditampilkan pada aplikasi android  berupa keterangan volume air 
yang ada pada tangki PDAM. 
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 Water is a very important source of life. As the population increases, the need 
to fulfill daily needs such as drinking, cooking, washing clothes, bathing, washing 
toilets (MCK) and so on also increases. This is not balanced by public awareness 
to save water. One way to save water is by monitoring the volume of water 
consumed. PDAM is a regional company that provides water supply services to all 
Indonesian citizens in need. 
 So with this problem a monitoring system for the availability of water volume 
was created. By designing a prototype to monitor the availability of water volume 
in the PDAM tank. Nodemcu devkit as a microcontroller / processor and 
smartphone (Android) for information on the availability of water volume and 
history of water usage data from time to time which will be displayed on the 
smartphone application. 
 The result achieved is a prototype of a water tank volume monitoring system 
using IoT technology and a smartphone that provides information about the 
availability of water volume that can be displayed on the android application. The 
information displayed on the android application is a description of the volume of 
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